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Pemerintah dan Masyarakat dalam Relokasi Pengolahan Ikan (Studi Kasus 
Komunikasi Dialektis dan Dialogis Pemerintah Daerah dengan Masyarakat 
dalam Relokasi Pengolahan Ikan di Sentra Pengasapan Ikan Desa Wonosari 
Kecamatan Bonang Kabupaten Demak). TESIS. Pembimbing I: Dra. 
Prahastiwi Utari, M.Si., Ph.D., II: Dr. Andre N Rahmanto,S.Sos.,M.Si. 
Magister Ilmu Komunikasi (Manajemen Komunikasi),Program 
Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Kegiatan pengolahan ikan asap yang dilakukan dipemukiman 
menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Hal ini 
menimbulkan inisiatif tentang pentingnya pembangunan sentra pengolahan ikan 
yang lokasinya jauh dari pemukiman. Namun dalam proses relokasinya terjadi 
perbedaan pendapat dan membentuk suatu dinamika komunikasi dialektis dan 
dialogis antara pemerintah dan masyarakat. 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif studi kasus. Sumber data berasal dari 
informan, observasi lapangan, serta dokumen. Narasumber dari Dinas Kelautan 
dan Perikanan Kabupaten Demak 2 orang, pegawai Kantor Pemerintah Desa 
Wonosari 4 orang, dan masyarakat pengolah ikan 10 orang. Observasi dengan 
melihat, mengamati dan mencatat secara langsung kondisi dilapangan. Dokumen 
dari Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan maupun Pemerintah Desa Wonosari 
juga diperlukan untuk melengkapi data penelitian. Teknik pengumpulan data 
dengan wawancara mendalam, observasi lapanganserta dokumentasi. Sampel 
yang diambil berupa purposive sampel, dengan teknik pengambilan sampel nal 
sampling. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan.Validitas data menggunakan trianggulasi sumber data 
denganmengecek kebenaran data dari hasil wawancara narasumber dengan 
narasumber lainnya. 
Hasil penelitianyaitu ; 1. Dalam komunikasi dialektis pemerintah dan 
masyarakat dapat disimpulkan yaitu : a. Terjadinyapertentangan/perbedaan   
pandangan, b. Terjadinya ketergantungan hubungan, c. Terjadinya perbedaan 
pandangan dimasyarakat untuk memilih setuju/tidak untuk direlokasi, 
d.Terjadinya proses hubungan yang berubah dengan proses yang berjalan. e. 
Terjadinya perbedaan pendapat yang terusterjadi diantara pihak yang berkonflik, 
f. Saling menyampaikan informasi, namun disisi lain juga menjaga ego masing-
masing. 2. Sedangkan dalam komunikasi dialogis, dapat disimpulkan sebagai 
berikut : a. Langkah-langkah dalam menjalin hubungan dan terjadinya dialog, b. 
Pendekatan melalui metode dialog tanya jawab langsung dan persuasif, c. Model 
pendekatan secara langsung ke rumah warga sebagai proses yang membangun 
hubungan komunikasi, d. Pertemuan dan penyatuan dari dua pihak yang 
berlawanan, e. Proses yang bergantung kelanjutannya apakah akan terbentuk 
kepercayaan atau tidak, f. Terjadinya proses interaksi sebagai jaringan hubungan 
yang berlanjut dan berkembang dari proses sebelumnya yaitu komunikasi 
dialektis.    
 




SRIYONO EKO SAPUTRO. NIM: S231408036. 2016. Relationship Dynamics 
of the Government and Society in Fish Processing Relocation (Case Study 
about Dialectical Communication and Dialogical Communication of  Local 
GovernmentswithPeople  in Fish Processing Relocationin 
the Fish Smoking Processing Centre,  Wonosari Village, Bonang 
Subdistrict Bonang, Regency Demak).THESIS. 1stCounselor: Dra. Prahastiwi 
Utari, M.Si., Ph.D., 2ndCounselor: Dr. Andre N Rahmanto, S.Sos.,M.Si., Master 
of Communication Studies (Management of Communication), Postgraduate 
Programs, Sebelas Maret University of Surakarta. 
The smoked fish processing activities carried out in localities caused 
negative effects for people and surrounding environtment. This led to the initiative 
of the importance of the construction of a fish processing centre location far from 
settlements. But in the process of relocation to the center is full of intrigue and 
twists so that it forms a dialectical and dialogical communication between 
government and society. 
The research is a qualitative case study. Source of data derived from 
informants, field observations, and documents. Informants from the Marine and 
Fisheries Agency Demak are 2 people, employees of the Government Office 
Wonosari are 4 people, and from fish processors centre are 10 people. 
Observations to see, observe and record the condition directly in the field. 
Documents from the Office of Marine and Fisheries Agency and the Government 
Wonosari is also needed to complete the research data. Data collection 
techniques with in-depth interviews, observation and documentation. Samples 
taken in the form of purposive sampling, the sampling technique internal 
sampling. Data analysis techniques with data reduction, data presentation, and 
conclusion. The validity of the data using triangulation of data sources by 
checking the accuracy of data from interviews with the speakers other speakers. 
The results of that study; 1. In a dialectical communication government 
and society can be summed up as follows: a. The occurrence of the conflict / 
disagreement, b. The dependency relationship, c. The occurrence of different 
views in the community to vote agree / not to be relocated, d. The occurrence of 
the transformed relationship with running processes. e. The occurrence of 
persistent disagreements between the conflicting parties, f. Mutual convey 
information, but on the other hand also keep their egos. 2. Meanwhile, in a 
dialogical communication, can be summarized as follows: a. Steps in a 
relationship and dialogue, b. The approach through the method of question and 
answer direct dialogue and persuasive, c. Model approach directly to homes as a 
process that builds a relationship of communication, d. The meeting and the 
unification of the two opposing parties, e. Processes that depend sequel whether 
to form trust or not, f. The process of interaction as a network of relationships 
that continue and grow from the previous process is dialectical communication. 
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